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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perbedaan PGF2Î±  analog terhadap 
persentase  berahi sapi di Labuhanbatu Selatan.  Sampel  yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data hasil  UPSUS SIWAB tahun 2017. Dalam penelitian ini 
digunakan data  2.547 ekor sapi yang  memiliki variasi  breed  dan umur, dengan skor 
kondisi tubuh baik. Sapi-sapi dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan 
preparat sinkronisasi berahi yang digunakan. K1= kelompok sapi yang  diinjeksi 
dengan 5 ml LutalyseÂ®  (dinoprost tromethamine  5 mg/ml dan benzil alkohol 1,65%) 
berjumlah 1.300 ekor. K2= kelompok sapi  yang diinjeksi dengan 5 ml CapriglandinÂ®
(dinoprost tromethamine  5,5 mg/ml dan benzil alkohol 12,0 mg/ml)  berjumlah 600 
ekor. K3=  kelompok sapi  yang diinjeksi dengan 2 ml SincrovallÂ®  (cloprostenol  75 
mg/ml dan  chlorocresol  1,0 mg/ml) berjumlah 647 ekor. Penyuntikan dilakukan 
secara intramuskulus, dua kali dengan interval 10 hari.  Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis  menggunakan uji  Kruskal Wallis. Hasil analisis  menunjukkan 
persentase berahi pada kelompok 1;2; dan 3 masing-masing 80,7%; 50%; 61,8% 
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